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年度から、教養教育科目の一部を非同期型遠隔授業として VOD（Video On Demand）型
e ラーニングの「ネット授業」を実施している 1)。我々は、これに加えて、本庄キャンパ
スの教室と鍋島キャンパスの教室をネットワークで接続し、リアルタイムで講師のいる教
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まず、平成 19 年度から本学の 2 つのキャンパス間で同期型遠隔授業を実践した。さら

















ため、原則として Microsoft Office PowerPoint（以下、PPT と呼ぶ） とした。講師の音
声については、講師にヘッドセット型のマイクを装着してもらい、それを TV 会議システ
ムに接続されたノートパソコンに接続することで、遠隔側教室に配信した。講師の画像は、
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生の様子を捉えている。これにより、講師が他教室の様子を確認できるようにしている。

















2.2 平成 20 年度 
新たに、同期型遠隔授業実施科目として、本学理工学部の、岡崎先生の「情報としくみ」
と野口先生の「エネルギー貯蔵とセラミックス材料」を追加し、「社会生活行動支援概論」

























図 1 平成 20 年度同期型遠隔授業システムの概要 
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教室は、平成 19 年度と同じく、本庄キャンパスが教養教育 212 教室で、鍋島キャンパ
スが臨床小講堂 3113 教室を使用した。同様に、2 教室間を接続するネットワークは、学内
LAN を使用し、授業を配信するため佐賀大学医学部附属病院医療情報部の TV 会議システ







カメラについては、同期型遠隔授業専用のネットワークカメラを 2 教室にそれぞれ 2 台
設置した。さらに、e ラーニングスタジオにも動作検証用に 1 台設置した。本庄キャンパ




















































図 2 平成 20 年度同期型遠隔授業システムの概要 
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・他大学とネットワークを接続するので学内 LAN は使用できない。 
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・本学以外の大学には、ネットワークカメラを始め設備は、ほとんど導入されていない。 















期型遠隔授業のネットワークは、各大学既存の LAN とは別に、専用の回線を敷設し VPN
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・ ハイビジョン対応の遠隔講義システムは存在するが、設置や設定に ICT 技術に長じ
たスタッフが必要であり、そのような人材は予算的にも確保できない。また、本学
以外では情報系の教員も少ないため対応できない。 
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これらの点で、平成 20 年度まで使用した『3eConference』と『Adobe Connect Pro』4)
を比較検討した。どちらも ASP 型でログインによる利用管理が行えるが、動作環境が異
なる。 
『3eConference』の動作環境は、Windows 環境（OS は windows XP/Vista で、ブラウ
ザは Internet Explorer、録画データは Windows Media）に限定されている。これに対し
て、『Adobe Connect Pro』は、パソコンの OS やブラウザ種類には影響されず、Flash Player
の 9 以上がインストールされていれば利用可能である。録画データも、Flash Video 形式
で利用できるため、e ラーニング化も容易であり、再生も Flash Player の 9 以上がインス
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 3.3 同期型遠隔授業システムの構築 







図 3 平成 21 年度同期型遠隔授業システムの概要 
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ィ面でのリスクも低減を図っている。 












部の各大学に 1 教室ずつ整備した。 
 
 3.4 大学コンソーシアム佐賀における同期型遠隔授業の実施 
 
 3.4.1 平成 21 年度実施科目と履修者の募集 




表 1 平成 21 年度同期型遠隔授業科目 




考えよう― 佐賀大学 65 名† 0 名 
暮らしと人権 九州龍谷短期大学 28 名 0 名 
ホスピタリティ論 佐賀女子短期大学 17 名 1 名 
前
期 
ボランティア入門 西九州短期大学 45 名 2 名 
高齢者や障がい者への生活・就
労支援概論 佐賀大学 193 名‡ 1 名 後
期 生命論 九州龍谷短期大学 27 名 1 名 
†講師側教室である本庄教室は 54 名、遠隔側教室である鍋島教室は 11 名 
‡本庄教室 113 名、鍋島教室 80 名。どちらが講師側教室・遠隔教室になるかは、その回の担当講師により不定。 
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(a)パンフレット表紙      (b) ポスター 
図 4 パンフレットと遠隔授業体験会のポスター 
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図 6 2 スクリーンでの授業風景 
図 5 同期型遠隔授業実施中のパソコン画面 
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ーンを 1 組追加設置し、各教室 2 組のプロジェクターとスクリーンが利用可能になった。
これにより、すべての教室で、講義資料と同時に講師や他教室の学生の映像が確認できる
ようになった。この環境であれば、同期型遠隔授業における、受講生の臨場感や講義への
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4） アドビ システムズ（http://www.adobe.com/jp/products/acrobatconnectpro/） 
 
 
(ア) Microsoft Office、Windows、Word、Excel、PowerPoint、Internet Explorer は、米国 Microsoft 
Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。 
(イ) Adobe Reader、Adobe Acrobat、Adobe Acrobat Connect Pro 及び Flash は、米国 Adobe Systems
社の登録商標または商標です。 
(ウ) その他、本稿に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用し
ている場合があります。 
